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潮又如洪峰般涌来& 自 &’’’ 年高校扩招








育 需 求!这 就 逐 渐 形 成 了’三 校 生 #的 复
读群体!’三校生# 比例的提高也成为了
近年来复读生新的重要组成部分,
!""# 年全国高考报名总人 数 为 ’("
万!其 中 应 届 生 ##% 万!占 %")!则 可 知
复 读 生 占 全 国 高 考 报 名 总 人 数 的 *")!
有 &$* 万人, 据官方资料!!""!-!""# 年
全国总共有 &""" 多万名复读生!平均每




用 总 和 为 !&" 亿 元 !!""!-!""# 年 全 国



















不 理 想!有 觉 醒 心 理!想 再 拼 读 一 年 !这
类学生一般较有提高空间. 平时成绩不
错的考生! 因生理或心理因素高考发挥
失 常!或 填 报 志 愿 不 当!目 标 太 高 +太 过
孤注一掷!或坚持非名牌不上+非重点不
上+非 本 科 不 上!导 致 落 榜 或 不 够 理 想 !
想再复读一年! 这类学生如果因考前生






















































观 察 与 评 析
!"
















要多投入 !"" 多亿元" 四年总共要多投
入 )"" 多亿"这是一笔极为庞大的数据"
对国家来说"是一笔巨大的经济损失# 虽
然 高 考 人 数 不 会 逐 年 持 续 递 增 下 去 "依
据 笔 者 所 在 团 队 的 研 究 和 有 关 资 料 "
&!"") 年到 !"&* 年间" 参加高考的人数
每年将大约减少 +" 万人"到 !"&* 年"全
国 高 考 人 数 大 约 将 为 #*" 万 人"!"&* 年
以 后"中 国 高 考 人 数 将 持 续 减 少 ’"结 合
全 国 复 读 生 占 考 生 总 人 数 (",的 比 例 "
平均每名复读生每年需要多投入 & 万元
教育费用# !""%%!"&* 年预计复读生数
平均每年约为 !+( 万人" 未来 ) 年预计
总共有近 !!"" 万人(全国所有的复读家
庭平均每年预计要多投入的教育费用总





























状 况$心 态 有 关"要 正 视 自 己 的 实 力 "了
解自己与他人的差距" 调整好自己的心















































府 要 加 强 职 业 技 术 教 育 的 发 展 力 度 "使
部分落榜生分流到职业教育" 一方面为
他们提供一条成才之路" 另一方面也为
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